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Banco Genético
Embrapa
 Recursos Genéticos Vegetais: 125.378 acessos de 757  espécies, sendo 1.258 acessos 
de 63 espécies conservadas in vitro. No total, são preservadas 820 espécies vegetais. O banco também 
conserva 12.000 amostras de DNA de 15 gêneros.
Recursos Genéticos Animais: 85 mil amostras de sêmen e 450 embriões, todos mantidos pelo método 
de criopreservação em nitrogênio líquido a uma temperatura de -196ºC. O banco também conserva 12 
mil amostras de DNA e tecidos.
Recursos Genéticos de Microrganismos: 5.023 amostras microbianas, incluindo 2.400 de  bactérias 
entomopatogênicas, 1.300 de fungos entomopatogênicos, 1.200 de fungos para controlar doenças de 
plantas e 123 vírus entomopatogênicos. 
 Plant Genetic Resources: 125,378 accessions of 757 species, including 1,258 accessions 
of 63 species preserved in vitro. In total, 820 plant species are preserved. The Bank also preserve 12,000 
DNA samples of 15 genus. 
Animal Genetic Resources: 85,000 semen samples and 450 embryos, all maintained in cryotanks at a 
temperature of -196 °C. The Bank also preserve 12,000 DNA and tissue samples.
Genetic Resources of Microorganisms: 5,023 microbial samples, including 2,400 entomopathogenic 
Bacillus, 1,300 entomopathogenic fungi, 1,200 fungi to control plant disease and weeds and 123 
entomopathogenic virus.
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